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Abstract  
This paper examines the relationship between creating a design solution as a performance in a 
semi-public space and what happens in that process. We choose to create a design inspired by 
the phenomenon ‘flash mob’. We used the autoethnografic approach to create and provide 
our design during the process. This design solution is inspired by an iterative process in 
which we created two flash mobs in order to gain experience and reflections from the 
outcome. Furthermore we analyzed the process and the result with the theories of Richard 
Schechner, Victor Turner, Erwing Goffman, Mike Pearson, Bill Wasik and Phillip Auslander 
which left us with the knowledge that people in a semi public space is not so easily impressed 
and that their routines are very difficult to break. In conclusion we learned that a flash mob 
demands a thoroughly planning and a open minded audience.  
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Indledning og motivation  
Indledningsvis var vi med vores projekt interesserede i at lave en begivenhed hvor rammerne 
og udtrykket var ‘noget mindre’. Det var også var overskriften på vores projekt til at starte 
med, en simpel idé men med en kraftfuld virkning. Vi ville gerne designe en performance 
som skulle opstå ud af det rene ingenting og fordufte lige så hurtigt igen, dog ved at efterlade 
en mere opløftet stemning. Det var vores intention, at det skulle være en positiv oplevelse for 
de tilstedeværende, både performere og publikum.  
Samtidig synes vi, det var interessant at lave en performance, hvor publikum er tilfældige 
mennesker, der ikke ved hvad der kommer til at ske. Vi havde en formodning om, at det ville 
give nogle langt mere ærlige reaktioner frem for, hvis publikum ved, at de skal til at opleve 
en performance.  
Det var begyndelsen af vores proces. Gennem den havde vi mange overvejelser, idéer og 
frasorteringer. Vi blev dog ved med at vende tilbage til den stemning som forekommer 
mellem det vi i gruppen kaldte for ‘rejsen fra A til B’. Det indebærer den tid og situation man 
er i, når man lader sig transportere som passager, hvad enten det er i bus, tog eller metro. Vi 
kom til at tale om, hvor mange idéer til Ruc-projekter, der er blevet til i toget på strækningen 
mellem København og Trekroner Station. 
For os er rejsen mellem A og B et slags mellemrum mellem to destinationer, et privat rum 
hvor man ikke skal gøre andet end at følge med, vi vil beskrive dette mellemrum som en 
slags ‘tidslimbo’. Vi kan godt se, at nogen er gode til at udnytte tiden på deres rejse 
konstruktivt, mens det for andre virker som om, at tiden ikke tæller når man lader sig 
transportere. Tiden får først en vigtig rolle, hvis transportmidlet er forsinket, men det ændrer 
ikke ved situationen, man er stadig på vej, forsinket eller ej. I og med man som passager ikke 
har indflydelse på rejsen.  
Vores projekt tog form ved, at vi gentagne gange diskuterede, hvordan vi kunne forene vores 
design-ide med denne her ventepositions-tilstand i et offentligt transportmiddel. Vi blev ved 
med at kredse om flash mob-fænomenet, et koncept som senere vil blive præsenteret. Dog var 
vi meget bevidste om ikke, at lave en flash mob som skulle invadere et, i vores øjne, privat 
rum for passagererne. Vi har set rigelige optagelser på youtube af flash mobs hvor en masse 
mennesker pludselig går sammen og synger og danser, hvilket højst sandsynligt sætter gang i 
stemningen. For os, var det dog vigtigt, at vores indledende ide – at lave ‘noget mindre’ 
stadig blev bevaret.  
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Vi brugte os selv som udgangspunkt for design-idéen og vi var alle enige om, at det vil virke 
invaderende på passagererne, hvis flash mobben blev for dominerende. Alligevel havde vi 
lyst til, at udfordre den adfærd vi så ofte oplever i offentlige transportmidler. En adfærd hvor 
man holder sig for sig selv, ved at opretholde en distance til sine medpassagerer. Dermed har 
vi ofte oplevet at selve transporttiden bliver kedelig, upersonlig og monoton. En klar 
fællesnævner hos os alle var, at vi bedst kan lide at sidde alene på et tomands-sæde og høre 
musik, læse en bog, kigge ud af vinduet eller tjekke de sociale medier. Vi lavede et 
spørgeskema (bilag 1) for at få et billede af, om andre havde det på samme måde – det havde 
de.  
Vi var dog også enige om, at det nogen gange kan være rart at sidde og lade tankerne flyve og 
netop lade tid være tid. Det er derfor vigtigt for os, at understrege at vi ikke ønsker at 
overrumple tilfældige passagerer med sang og dans. Vi vil med vores flash mob skabe et 
kortvarigt fællesskab blandt nogle få mennesker, som forhåbentlig giver dem et smil på læben 
på en helt almindelig dag.   
Problemfelt  
Vores motivation for projektet bærer i den grad præg af, at vi som forskere bruger os selv 
som genstandsfelt for vores design-ide. Den mentale tilstand i mellemrummet på rejsen fra A 
til B er en kompleks størrelse. På den ene side sidder vi som performance designere med en 
lyst til, at lave en sjov og meningsfuld happening i et offentligt transportmiddel. I vores 
drømmescenarie vil alle passagererne klappe i deres hænder af glæde, og vi får svar på, 
hvorvidt vores design-ide kan være løsningen på denne tilstand. Endvidere skal vores event-
ide også ses som et eksperiment om hvorledes der overhovedet er behov for en løsning. Vil 
man som passager i virkeligheden hellere bevare den sociale distance i offentlig 
transportmidler? Vi er klar over, at mennesker har forskellige interesser i at opholde sig i et 
offentligt transportmiddel. Det er derfor ikke sikkert, at det for alle er en situation, hvor man 
kan acceptere at blive forstyrret og revet ud af sin bobbel. Dermed har vi valgt at fokusere på 
processen frem for resultatet af vores performance. Vi valgte at tage udgangspunkt i bussen 
idet rummet udgør en tilpas størrelse, der er kun tre ind- og udgange og dermed havde vi at 
gøre med et forholdsvis fikseret publikum. 
Vi startede ud med en undersøgelse, der fungerede som en stikprøve for folks busvaner som 
gav os et generelt billede af folks forhold til at køre i bus. Denne viden bekræftede vores egne 
erfaringer som buspassagerer og det dannede grundlag for vores problemstilling. Vi valgte at 
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designe en flash mob der udfordrede passagerers forventninger til en bustur. Vi har gennem 
forløbet gjort brug af en iterativ proces, og vores projekt bærer præg af, konstant at være i 
udvikling, på baggrund af vores erfaringer og refleksioner .  Vi har valgt at afvikle to flash 
mobs for at afprøve, lære af og sammenligne reaktionerne. På baggrund af dette har vi 
udformet vores problemformulering og dertilhørende understøttende formål.  
 
Problemformulering 
 
Hvorvidt kan vi ved hjælp af en design-ide skabe en performance, som fordrer fællesskab og 
udfordrer mennesker i en ‘venteposition’ i det semi-offentlige rum? 
 
Afgrænsning 
Event 
Vi forestiller os, at flash mobben vil fungere optimalt med 10 deltagere, for dermed ikke at 
fylde for meget af bussens rum. Vi vil gerne arbejde med rummet, og ikke imod rummets 
muligheder. Vi fokuserer på her-og-nu-oplevelsen og de dertilhørende reaktioner der kommer 
af vores flash mobs og ikke eftertiden. Vi er velvidende om chancerne for, at 
mediedækningen af de to flash mobs kan gå viralt. Det er dog ikke det virale aspekt vi sigter 
efter, eller arbejder aktivt med i dette projekt. 
Metode 
Vi anvender en autoetnografisk metode, med inddragelse af billeder og videooptagelser af 
begivenheden. Vi har valgt ikke at lade billeder og videooptagelserne være afgørende, men 
de skal stå som et supplement og visuel dokumentation af forløbet af vores event. Årsagen til 
valg af netop denne metode vil vi se nærmere på, i kommende afsnit; ‘Metode, 
Videnskabsteori og Validering’.  
Teori 
Senere i projektet præsenterer vi vores valgte teoretikere under afsnittet ‘Teori’  
Vi undlader at inddrage Richard Schechners og Victor Turners teori omkring det æstetiske 
drama, da det ikke er af lige så stor relevans som de to foregående, ritualer og det sociale 
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drama. Vi har ligeledes valgt,  grundet projektets fokus, ikke at beskæftige os med 
Schechners teori om religiøse ritualer, men at afgrænse os til hans teori om hverdagens 
rutiner og vaner. I henhold til Turners teori, har vi valgt at beskæftige os med med begrebet 
‘liminoid’. Turner skabte en nuancering af sit eget begreb liminalitet. Han placerede det i 
forhold til den moderne tid og kaldte begrebet ’liminoid’. Det fungerer som en parallel til 
liminalitet, der finder sted i de rituelle processer og meningen er lignende de liminale faser 
(Schechner, 2003:189). Vi afgrænser os fra begrebet ‘liminalitet’, da dette begreb henviser til 
stammesamfund og derfor ikke er relevant for vores vinkling, intention og projektets samtid. 
 
Vi arbejder med bussen som site-specific location ud fra Mike Pearsons teori om det 
stedsspecifikke. Generelt er en flash mob som fænomen ikke nødvendigvis site-specific, men 
i vores tilfælde har vi designet den specifikt til bussens rum. Dette er sket både på baggrund 
af vores research af bussens rum, valget af kor, publikums tilstedeværelse og antallet af 
optrædende som tilsammen danner ramme for den stedsspecifikke performance. 
Vi inddrager professor i medie og kommunikation fra Georgia Tech Institute of Technology, 
Phillip Auslander, hvor vi begrænser os til begrebet ‘Liveness’, som fungerer som inspiration 
til vores refleksion af medieringen af vores to events.  
Vi benytter den canadiske sociolog Erwing Goffmans begrebsapparat om rollespillet i 
hverdagen til at belyse og analysere publikums reaktionsmønstrer under de to flash mobs.   
 
Metode, Videnskabsteori og Validering 
 
Det Autoetnografiske  
Til begge vores flash mobs benytter vi os af den autoetnografiske metode, en nuancering af 
den deltagende observation, for vores dokumentation og analyse. Autoetnografien er en 
kvalitativ forskningsmetode, hvor vi som forskere tager udgangspunkt i vores egen 
livserfaring og inddrager vores tanker, følelser og fysiske reaktioner (Baarst: 2015, 170). 
Derved forsøger vi, at designe en performance som fodrer fællesskabet og udfordrer 
mennesker i en venteposition i det semi-offentlige rum. Den personlige erfaring skal ses som 
en ressource i forbindelse med at forstå komplekse adfærdsmønstre. Da vi alle i gruppen er 
flittige busbrugere har vi taget udgangspunkt i vores egne oplevelser og erfaringer fra diverse 
busture. Vi opdagede tidligt i processen, at alle i gruppen var af samme opfattelse; der 
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hersker en generel stemning i bussen, præget af et introvert adfærdsmønster. Vores 
forforståelse og tillærte viden om mennesker i bussen har dannet grundlag for intentionen bag 
design-ideen. Vi har desuden valgt som supplement, at dokumentere vores observationer, ved 
at filme og fotografere begge flash mobs. Det er vores overbevisning, at hverken 
videooptagelser eller fotoet alene kan indfange stemninger og reaktioner, men vi anvender 
det som en visuel feltnote for vores dokumentation. Vi brugte en smartphone, så passagererne 
ikke var bevidste om, at vi tog billeder eller filmede dem, da vi forestillede os, at 
passagererne ville opføre sig anderledes, hvis de vidste at de blev iagttaget. Den 
autoetnografiske metode gør det muligt for os, at blande os med de andre buspassagerer og vi 
kan således observere dem ubemærket. Vi får en så nøjagtig reaktion dokumenteret som 
muligt, mens de er uvidende om vores agenda. Som en del af vores observationer, tog vi 
feltnoter, kort efter de to flash mobs’ afvikling, for at få dokumenteret så mange indtryk så 
præcist som muligt, mens erindringerne stadig stod klare.   
Om den autoetnografiske dokumentationsform skriver Tim Ingold i hans bog ’Knowing From 
The Inside’ fra 2013: ”This kind of learning aims not so much to provide us with facts about 
the world as to enable us to be taught by it” (Ingold: 2013, 2).  
Vi tillader os derfor at lære af vores egne autoetnografiske observationer ved at indgå som en 
del af selve eventen. Hvorfor man også kan argumentere for, at den virkelighed vi bygger 
vores empiri på, er en konstrueret virkelighed (Baarst: 2015, 171).  
Videnskabsteori 
 
Socialkonstruktivisme og Fænomenologi 
Den socialkonstruktivistiske tankegang har sit afsæt i både filosofien og videnssociologien. 
Den kan spores helt tilbage til den græske filosof Demokrits’ (ca. 500 f. Kr.) opfattelse af 
sanser, også kaldet læren om ‘sansekvaliteternes subjektivitet’, som i bund og grund går ud 
på at sanser som lugt, smag og synet af farver bygger på udelukkende subjektive erkendelser 
som objektiviseres (Fuglsang & Olsen: 2004, 355).  
Nogle af de generelle tankegange indenfor den moderne socialkonstruktivistiske tilgang 
bygger på, at der aldrig er én endegyldig sandhed eller én sand erkendelse. Virkeligheden 
skal i stedet ses som et menneskeskabt resultat konstrueret af diverse diskurser, forståelser og 
forudsætninger. Vi arbejder i dette projekt ud fra en forudsætning om, at der ikke findes en 
rigtig eller forkert sandhed, netop fordi samfundet er konstrueret, og dannet ud fra forskellige 
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forhistorier. Vi har dette aspekt in mente, at vores observationer muligvis havde haft et andet 
udfald, hvis det havde været tre andre forskere. Vi er bevidste om, at det er vores tilgang og 
livsverden som sætter sit præg på observationerne. Muligvis havde en forskergruppe uden 
kendskab til at køre med bus i Storkøbenhavn bemærket andre ting.  
I samme stil er vi ligeledes inspireret af den fænomenologiske tankegang som grundlæggende 
bygger på læren om verdens fænomener og erfaringerne hermed. (Juul & Pedersen: 2012, 
65). Der findes ikke nogen objektiv virkelighed, idet den altid vil være det, der viser sig for 
erfaringerne – og de er subjektive. 
Den intersubjektive begrebsdannelse indenfor fænomenologien er derfor interessant for os at 
belyse. Vi stiller ikke spørgsmålstegn, hvorvidt vores generelle forståelse af en bus, med dens 
stemning og passagerer er konstrueret eller ej. Det er vores intersubjektive virkelighed og det 
aspekt har vi været opmærksomme på gennem projekts proces, som har udgjort dets 
forståelsesramme. 
Ifølge sociologerne Peter L. Berger og Thomas Luckmann, der sammen skrev bogen The 
Social Construction of Reality fra 1967 bygger vores samfund og institutioner på vaner og 
fortolkninger, der med tiden bliver objektiveret gennem den menneskelige praksis (Fuglsang 
& Olsen: 2004, 369). Det beskrives således: “Det er denne præetablerede institutionsverden, 
det lille barn fødes ind i, og hvis grundlæggende normer og værdier, det overtager via en 
internaliseringsproces. Den samfundsmæssige virkelighed konstrueres således ifølge Berger 
og Luckmann via en dialektisk proces bestående af eksternalisering, objektivering og 
internalisering: Samfundet er et menneskeligt produkt. Samfundet er en objektiv virkelighed. 
Mennesket er et socialt produkt.” (Fuglsang & Olsen: 2004, 369).    
Vi er et socialt produkt af den verden vi lever i, vores livssyn er skabt i forhold til det 
samfund vi er opvokset i. Dette videnskabsteoretiske perspektiv er derfor essentielt for vores 
brug af den autoetnografiske metode, idet vi designer en performance ud fra vores subjektive 
virkelighed.  
Opsummerende kan man sige, at resultatet af den sociale verden og dens normer er skabt på 
baggrund af alle de bagvedliggende roller, vaner og eksternaliseringer. Vi som forskere i 
dette projekt vil derfor ikke prøve at komme med én sandhed eller et generelt svar på vores 
problemstilling. Vores mål er derimod at forstå konteksten og de bagvedliggende diskurser 
ved bla. at bruge os selv som genstandsfelt for vores design-ide. Med vores projekt vil vi 
ligeledes forsøge at sætte fokus på de reaktioner der affødes af de konventioner som vi 
oplever. Vi har ikke haft et ønske om efterfølgende at kategorisere vores performance som 
enten en succes eller fiasko, vores intention ligger i den eksplorative proces og vi arbejder 
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derfor ud fra et design-manifest. Det tillader os, at være den styrende katalysator for vores 
performance, der bygger på udelukkende subjektive erkendelser som objektiviseres.  
Validitet af metode 
Den autoetnografiske metode dækker over et bredt spektrum fra den personlige refleksivitet 
til den kulturelle (Baarts: 2015, 171). ‘Auto’ betyder ‘selv’ hvilket dækker over de subjektive 
selvreflekterende observationer, som vi især fokuserer på i dette projekt. ‘Etno’ som betyder 
‘kultur’ henviser til, at forstå den generelle kultur og dens kontekst. I vores tilfælde er den del 
af autoetnografien særdeles relevant i forhold til at designe en performance som fodrer 
fællesskabet og udfordrer mennesker i en venteposition i det semi-offentlige rum. Med vores 
flash mobs er vi bevidste om det aktivistiske element, hvor vi bryder med folks forventninger 
til en bustur. Den sidste del af autoetnografien er ‘grafi’, som henviser til den videnskabelige 
proces, hvori den personlige indsigt omdannes til videnskabelig viden (Baarts: 2015, 171). 
Den typiske kritik af den autoetnografiske metode bygger på, hvordan personlige 
selvreflekterende observationer kan bruges videnskabeligt som en kvalitativ undersøgelse. 
Idet gennemsigtigheden i hvorledes forskeren har været nøjagtig omkring dialoger, 
observationer og eksterne forhold for undersøgelsen kan betvivles. Hvorfor kritik af 
validiteten lyder på, at forholdet mellem det fiktive og det virkelige bliver tilsløret (Baarts: 
2015, 172).  
Charlotte Baarst, Lektor ved Det Sociologiske Institut skriver følgende om validiteten samt 
krikken af autoetnografien: “Et svar på kritikken er, at det at fokusere på selvet ikke 
udelukker det sociale, fordi selvet er socialt konstrueret.” (Baarts: 2015, 172).  
Ved anvendelse af den autoetnografiske metode er vi fuldt bevidst om, at vi behandler al 
teori, dokumentation og analyse ud fra det socialkonstruktivistiske perspektiv. Vi designer en 
performance udelukkende på baggrund af vores subjektive forestilling.   
 
Sociologen Erwing Goffman, der vil blive præsenteret senere i projektet, ser et individs ‘selv’ 
udelukkende konstrueret og iscenesat i forhold til den sociale kontekst. Der er altså ikke tale 
om en indre kerne som er styret af drifter eller indre psykiske tilstande, men et produkt der 
kan påvirkes. Man vil ikke udelukkende kalde Goffman socialkonstruktivist, men han var i 
den grad præget af den eksistentialistiske ånd i 1950’erne (Hviid & Kristiansen: 2002, 56).  
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På baggrund af vores udvalgte teoretikere finder vi det derfor interessant, at inddrage det 
socialkonstruktivistiske perspektiv, hvilket vil komme til udtryk i analysen af, hvordan 
individet påvirkes når det konfronteres dets forventninger i det semi-offentlige rum i bussen.  
Design-Ide  
I følgende afsnit vil vi præsentere processen bag udviklingen for vores designløsning.  
 
Intentionen bag 
Vi har valgt at arbejde ud fra nogle af de problematikker, der følger med ved at rejse med 
offentlig transport - i vores tilfælde, bussen. Vi havde en klar formodning om, at 
pladsmangel, dårlig stemning og upræcise køretider ville være nogle af de tilbagevendende 
problematikker omkring bussen. Vi delte vores spørgeskema på Facebook blandt vores 
venner og venners venner. Vi fik ca. 150 besvarelser og en tydelig tendens var, at folk så 
bussen udelukkende som et transportmiddel. Respondenterne gav ligeledes udtryk for, at de 
oplevede bussen som et kaotisk rum, og en fyldt bus resulterede derfor oftest i en negativ 
ladet energi, da antallet af mennesker gør, at man føler sig ‘fanget’ og stimlet sammen på lidt 
plads. Mange har ligeledes oplevet at folk ikke viser hensyn og at buschaufførens opførsel og 
tone er essentiel for, hvordan stemningen i bussen er. Allerhelst, ville de fleste af de 
adspurgte sidde i fred, og slappe af mens de lader sig transportere. Dette kommer også til 
udtryk, idet de fleste, som rejser alene, vælger at optage de pladser med tomme tomands-
sæder først i stedet for at sætte sig ved siden af en fremmed. Disse refleksioner kommer på 
sin vis ikke bag på os. Taget ud fra egen erfaring kan vi nikke genkendende til ovenstående 
situationer. Vi finder det interessant, at man på trods af, at befinde sig i et rum med mange 
mennesker alligevel helst vil passe sig selv. I andre sociale konstellationer vil det virke 
uhøfligt, men det lader til, at der er en fælles forståelse og et normsæt i bussen som gør det 
acceptabelt, at forholde sig passivt til andre mennesker. Denne introverte opførsel vil i andre 
situationer vil virke malplaceret. 
Vi vil derfor lave en event, der opstår ud af ‘ingenting’ og tiltrækker sig opmærksomhed. Ved 
en flash mob vil vi kunne skabe en fælles opmærksomhed om det performative. Idet de 
intetanende passagerer omdannes fra at være ‘almindelige buspassagerer’ til at være et 
fikseret ‘publikum’ i et fælles rum. Vi vil med vores flash mob udfordre det sociale normsæt 
vi mener hersker i bussen og det er hermed vigtigt for os, at flash mobben blot skal ses som 
en glad happening og ikke et forsøg på at revolutionere den danske buskultur. Vi håber 
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alligevel den vil sætte nogle tanker igang hos passagererne og forhåbentlig give dem en god 
og anderledes busoplevelse. Det skal også nævnes, at vi er af den overbevisning, at den gode 
stemning smitter, så hvis vi kan få smilet frem på blot nogle få mennesker. Vores event kan 
derfor også ses som et springbræt til en videre undersøgelse eller i forbindelse med fremtidige 
buskampagner.  
Flash mob som fænomen 
Flash mob er en begivenhed der ofte ses som underholdning, men kan også være en 
kunstnerisk begivenhed. Ordet ‘Flash’ betyder noget der opstår hurtigt, og ‘Mob’ henviser til 
en form for lovløs gruppe. Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt en flash mob blot er et 
underholdende event, eller om den faktisk kan skabe mere. På den ene side er det sjov og 
underholdende, men på den anden side vil nogle opfatte det som stødende og meningsløs 
underholdning, der forstyrrer. (Internetkilde: Sernas) 
En af dem som for alvor startede flash mob-fænomenet i 2003, var den amerikanske redaktør 
på magasinet Harpers Barzer Bil Wasik. 
Wasik begyndte at eksperimentere med flash mobs-events, fordi han synes det var en sjov ide 
og internettets udbredelse gjorde det muligt at øge opmærksomheden yderligere. Han 
fortæller i et interview med internetsiden www.bigthink.com, hvordan han kom på ideen, og 
hvordan fænomenet voksede. Han definerer en flash mob således: 
”Flash mobs are gatherings of people somewhere in physical space, that last for 10 min or 
less, and they are brought together on the fly via text message or Email and then everybody 
bursts and leaves no trace.”(Wasik, min: 00:07). 
Wasik forklarer, at flash mobs for ham er en underholdningsform og ikke var tiltænkt som en 
kanal for større seriøse budskaber, men at det i nogen grad godt kan bruges til at skabe 
opmærksomhed omkring politiske konflikter, så længe det ikke er alt for tunge emner. 
(Wasik, min: 01:02). For Wasik handler flash mobs lige så meget om at demonstrere, 
hvordan man kan bruge internettet til at samle folk, og networke omkring en begivenhed 
uden noget stort indhold eller budskab (Wasik, min 01:52). 
En af de største flash mobs Wasik har været stifter af, var på Times Square i New York, i 
legetøjsbutikken Toys’R’us, foran en kæmpe T-rex dinosaur animatronic figur. Her samledes 
en gruppe mennesker og begyndte at tilbede dinosauren. Wasik forklarer, hvordan flash mob 
for en kort stund afbrød butikkens flow, og brød med den normale opførsel i butikken 
(Wasik: min 05.06).  Han forklarer yderligere, at en flash mob gerne finder sted i et offentligt 
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rum, eller et semi-offentligt rum, og er med til at bryde grænserne for, hvad man kan bruge et 
rum til (Wasik, min: 06:11).   
Refleksion over mediering af vores flashmob 
Vi valgte at dokumentere vores flashmob med et håndholdt smartphone-kamera. Ved at lave 
en flash mob i en bus i det offentlige rum er der i dag store chancer for, at sådan en event kan 
leve videre, da den har mulighed for at gå viralt på en række platforme: Instagram, Snapchat
1
, 
Youtube og Facebook. Vores intention var som sagt, at skabe en nu-og-her begivenhed, der 
havde til formål at skabe en nu-og-her oplevelse. Her bliver det medierede aspekt til en 
potentiel medspiller. Vi lever i et til stadighed øget mediesamfund, hvor den medierede 
virkelighed løbende får større betydning (Svabo,2014:441). I den forbindelse er professor i 
medie og kommunikation Phillip Auslanders tekst, “An Orchid in the Land of Technology”, 
relevant at inddrage. I teksten bliver begrebet ‘Liveness’ præsenteret. Auslander mener 
ligeledes, at teknologien har sat sine spor i dag, både mht. vores medierede referenceramme 
som livestreaming og optagelser af begivenheder på platforme som Youtube 
(Auslander,1999:70-7-5). For os som performance designere, lå fokus på det fysisk 
tilstedeværende publikum og vores intention var dermed at opnå en sådan form for ‘ægthed’. 
Derved ikke sagt, at vi mener, begivenheden fremstår mindre ægte, ved at gå viralt. 
Chancerne for at vores performance bliver lagt ud og delt på internettet er stor, og det bliver i 
højere grad muligt at opleve eller genopleve begivenheden gentagende gange. Dette kan for 
publikummet, der oplever eventen via internettet virke lige så ægte. I lyset af dette kan man 
dele vores publikum op i to grupper: Gruppe 1; der udgør vores fokus-publikum – 
buspassagererne, som fysisk er tilstede. Gruppe 2; det publikum der oplever begivenheden 
gennem internettet og sociale kommunikationsplatforme. Det kan derfor, i optegnelsen af 
disse to grupper argumenteres for, at vores intention blev udfordret ved, at begivenheden 
potentielt kunne få et andet udfald på internettet. Der er altså tale om to slags ‘ægtheder’. 
Auslander mener, at en mediering sagtens kan være en gevinst for en ‘live’ begivenhed. Det 
er vi enige i, men vi vælger at koncentrere os udelukkende om den virkelighed som vi søger 
at skabe i bussen og som er den der fungerer som vore ’virkelige’ event. Flash mobbens 
videre levetid ser vi på ingen måde som et problem. Tværtimod er det et vigtigt aspekt, der er 
nødvendigt at medtænke i den iterative proces. Vores mål er ikke at opnå et bestemt antal 
viewers på internettet.  
                                               
1
 Socialt medie, app hvor man kan sende billeder til ens venner, som kun kan ses i 1-10 sekunder, for derefter at forsvinde 
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Design-manifest for vores flash mob 
Grundlæggende forestillede vi os følgende scenarie i den forberedende proces af designet: 
Flash mobben skal bestå af et børnekor på ca. 15 børn, i alderen 9-12 år. De skal som 
udgangspunkt ligne en skoleklasse på udflugt. Skolebørnene skal stige på bussen en 
eftermiddag, ledsaget af en skolelærer, som ikke tysser på børnene, der er højlydte og 
larmende.  
Det er meningen at passagererne skal lægge mærke til den larmede skoleklasse. Støjen fra de 
larmende børn vil forhåbentlig skabe uro hos nogle passagerer, så de tænker: ”Åh nej, 
hvordan skal jeg nå at komme af bussen i ordentlig tid. De børn fylder jo det hele, og jeg skal 
af næste gang”. Skoleklassen skal altså udgøre et kaotisk element i bussen.  
Efter et par minutters larm, skal børnene stoppe med at larme og begynde at synge i kor. Man 
skal tydeligt kunne høre på børnene, at de er øvede og i fuld kontrol over deres stemmer og i 
det, at synge sammen. Stemningen i bussen vil efterfølgende ændre sig. Passagererne vil pga. 
korets sang blive trukket ud af deres egen bobbel og på opmærksom på rummet og 
situationen de befinder sig i. De vil se på hinanden og smile. Det er meningen, at der skal 
opstå en fællesskabsfølelse, ved at opleve noget uventet sammen. Enkelte passagerer vil 
måske finde deres mobiltelefoner frem og begynde at filme eller tage billeder Bussen holder 
ved næste stoppested og børnene stiger af bussen. Børnene og sangen forsvinder lige så 
hurtigt som den opstod. Stemningen blandt de efterladte passagerer i bussen er løftet. De 
passagerer som var med den buslinjen, den dag, det tidsrum, og som var vidne til flash 
mobben har forhåbentlig fået en anderledes bustur. De forlader måske bussen med et smil og 
en følelse som de ellers ikke ville have haft.  
 
Vi forventer at korets pludselige sang kan bryde med 
det, vi oplever som det normale flow. Vi ønsker 
dermed at skabe en fællesskabsfølelse, idet 
buspassagerne  får noget tilfælles ved at være 
publikum til en uventet intervention. 
 
(Storyboard for design af flash mob) 
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Hvorfor et børnekor?   
Vi har taget beslutningen at arbejde med et børnekor, da vi forventer, at et børnekor, i deres 
rene og uskyldige udtryk, vil give en positiv effekt. En anden forhåbentlig virkningsfuld og 
sjov effekt er, at de starter ud med at ligne en støjende skoleklasse, der for mange mennesker 
skaber genkendelighed. Denne genkendelighed bliver udfordret, når skoleklassen forvandler 
sig til et kor og dermed skaber en god kontrast. 
Præsentation af de to flash mob designs 
Vi vil i følgende redegøre for hvordan vi fandt frem til at arrangerer os med to kor, og derfor 
afvikle to flash mobs.  
Design 1: Roskilde 
I vores søgen efter et børnekor kom vi i kontakt med en korleder fra Roskilde Domkirke. Hun 
var meget interesseret i at lade sit pigekor deltage. Det var dog et kriterie, at flash mobben 
skulle afvikles i Roskilde og ikke København, på grund logistikken med børnene, der ikke 
var gamle nok til at tage toget frem og tilbage alene. Vi besluttede os derfor i samråd med 
korlederen, at afholde flash mobben i bus 201 med afgang fra Roskilde Station. Dog 
afventede vi stadig svar fra Movia angående tilladelse.  
Design 2: København 
Et par dage efter vores korrespondance med korlederen fra Roskilde, kom vi i kontakt med en 
korleder fra Københavns Musikskole, som også var åben for et samarbejde. Hendes elever 
var også en smule ældre end dem fra Roskilde. Vi kom hurtigt frem til, at det ville være 
interessant at se hvilket udtryk et lidt ældre børnekor ville få. Vi så en fordel i, at gå i 
samarbejde med dette kor, da vi derved, som oprindeligt tænkt, kunne afvikle flash mobben i 
København. Derudover kunne dette kor præsentere et andet repertoire, som vi kunne arbejde 
med i forhold til valg af sang. Vi besluttede os derfor også at samarbejde med koret fra 
Københavns Musikskole.  
Vi endte derfor ud med to flash mobs. En i Roskilde og en i København. 
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Teori  
I følgende afsnit vil vi give en kort præsentation af teoretikere samt udvalgt teori og 
kernebegreber vi benytter til analysen senere i opgaven. 
Victor Turner 
Den engelske kulturantropolog Victor Turner bidrager til analysen med sine begreber ‘den 
liminoide fase’, ‘det sociale drama’, ‘communitas’ og ‘anti-structure’. Den liminoide fase er 
en nuancering af hans foregående begreb ‘den liminale fase’. Vi benytter Turners teori og 
begreber til at få en forståelse og kortlægge publikums reaktioner og adfærdsmønstre. 
Det sociale drama 
Turners teori om det sociale drama bygger på, at mennesker ubevidst indtager roller i 
hverdagen for at undgå brud med traditioner og konventionelle normer, hvilket ligger tæt op 
ad Goffmans teori om hverdagslivets rollespil. Han opdelte det sociale drama i fire faser, der 
fører til forandring i det sociale: ‘Breach - Crisis - Redressive Action - 
Reintegration/Schism’. 
Breach kan også kaldes udbruddet dvs. når en særlig afvigende begivenhed bryder med 
herskende konventioner og truer den sociale situations eller et samfunds stabilitet. Crisis 
opstår når situationen bliver til offentlig skue og en stillingtagen er uundgåelig. Redressive 
Action indebærer at se på, hvad der bliver gjort for, at tage sig af eller ’helbrede’ udbruddet. 
Afrundende opstår Reintegration eller Schism, hvor sidstnævnte henviser til ‘splittelse’. 
Enten bliver det ‘forstyrrende’ udbrud løst, og den sociale struktur bliver dernæst genoprettet, 
der bliver altså indgået en form for kompromis. Er der på den anden side tale om schism, 
opstår der splittelse og intet kompromis bliver vedtaget og situationen forbliver uløst. Det 
sociale drama opstår altså når der sker et brud i de normative adfærdsmønstrer (Schechner, 
2013:75). 
Communitas og og Anti-structure 
I den liminale-fase bliver alle rammer og konventioner momentvis ophævet og deltagerne 
bliver fritaget for netop disse. Dette kalder Turner “Anti-Structure”. Hans begreb 
‘Communitas’ henviser til den fællesskabsfølelse som deltagerne oplever og kan opdeles i to: 
‘The Normative’ og ‘The Spontaneous’. Førstnævnte henviser til en mere officiel, planlagt 
begivenhed, mens den anden, der er relevant for vores analyse, henviser til en pludseligt 
opstående fællesskabsfølelse der vækkes under udførelse af en begivenhed. Schechner 
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skriver, når han henviser til Turners begreb, ‘the spontaneous’: “People encounter each other 
directly, “nakedly”, in the face-to-face intimate encounter (...)” (Schechner, 2013:70), 
(Schechner,2013:70-71). 
Den liminoide fase 
Turner har udviklet begreberne i sin teori og Schechner har senere anvendt dem i sin teori. 
Begrebet ‘liminal’ refererer til at være ’in-between’, handlinger eller opførsel: Turner skriver: 
“Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt and between the positions 
assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial” (Turner i 
Schechner,2013:66). Dette kan eksempelvis være indvielsesritualer, fødsel, konfirmation eller 
social forfremmelse. Når går man fra én identitet til en anden. Turner opdeler den rituelle 
overgang i tre faser: den preliminale fase, den liminale fase og den postliminale fase. Den 
vigtigste fase er selve den liminale fase. To processer foregår under den liminale fase i et 
ritual: først, den der gennemgår overgangen/ritualet bliver ‘ingen’, en skrøbelig tilstand, hvor 
man let kan påvirkes. Individer bliver udrenset for deres tidligere identitet og position i den 
sociale verden: (...)they enter a time-place where they are not-this-not-that, neither here nor 
there, in the midst of a journey from one social self to another” (Schechner,2013:66). 
Derefter bliver individer ‘indskrevet’ i deres nye positioner og reintegreret i samfundet på et 
andet og nyt person- og identitetsniveau. ‘Den liminoide fase’ beskriver frivillige ritual-
lignende handlinger og oplevelser der finder sted i underholdning og fritidsbeskæftigelser 
(Schechner,2013:67). Vi benytter det sidstnævnte begreb ved at generere disse tanker i 
processen med de to flash mobs i det offentlige transportrum. 
Richard Schechner  
Richard Schechner er en af grundlæggerne af Performance Studies. Hans teori udspringer fra 
og er inspireret af Victor Turner, der var Schechners læremester. Han er både performance 
teoretiker, teater instruktør, forfatter og universitetsprofessor på Tisch School of the Arts i 
New York. Ifølge Schechner er performance studier en åben, dynamisk og foranderlig 
størrelse. Schechner beskriver al performance som handling. Performance studier må derfor 
udlægges som, det Schechner benævner ’broard spectrum’. Performance studier er, ifølge 
Schechner, ikke noget fikserbart eller ’rent’ og faget befinder sig bedst midt i et spind af 
forbindelser: ”Performance studies is open, multivocal, and self-contradictory” (Schechner, 
2013:24). Dette er altså ikke blot performance forstået som teatralsk begreb, men også 
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menneskelig handling - lige fra ritualer, spil, teater, musik og hverdagens 
handlinger/performances til opførelsen noget samfundsmæssigt, race, køn eller klasse. I 
denne ’broad spectrum approach’ er den generelle underliggende opfattelse, at hvilke som 
helst iscenesatte, præsenterede eller opførte handlinger er en performance (Schechner,2013:2-
4). Ifølge Schechner, forekommer performativitet også steder og i situationer der ikke i 
traditionel forstand forbindes med eller er markeret med ’performativ kunst’. Idet man 
accepterer det performative som en teoretisk kategori eller begreb bliver det  i stigende grad 
sværere at opretholde distinktionen mellem optræden og realitet, fakta og indbildning, 
overflade og dybde. I postmodernismen er forholdet mellem dybde og overflade i højere grad 
flydende (Schechner, 2013:24).  
Schechner deler performance ind i tre kategorier: det æstetiske drama, ritualer og det sociale 
drama (Schechner, 2003:194). Der vil senere fremgå en nærmere beskrivelse af ritualer, og 
hvorfor teorien om ritualer, sammen med ‘det sociale drama’ er relevant for vores projekt. 
Transportation og transformation  
Schechner mener, at når man indgår i en rituel forbindelse, gennemgår man en transformation 
og kommer derefter ud på den anden side med en ny identitet. Der er to slags performere i 
hvilket som helst rituelt foretagende: Den ene er den som forandrer sig, og transformeres. De 
starter dermed ud med én identitet og ender ud med en anden. Dernæst er der dem som 
effektuerer ritualet, den der indprenter. Det, disse to har tilfælles er, at de begge på et 
tidspunkt sammen, befinder sig i en liminal eller liminoid proces. Indprenteren påvirker i 
denne proces den indprentede. Hvor den indprentede fortsætter transformationen eller 
transportationen, bevæger indprenteren sig derefter tilbage til processens udgangspunkt. 
Denne har rollen som ‘transporteren’ (Internetkilde:  Schechner 1). I liminoide ritualer sker 
der en midlertidig forandring. I en transportation gennemgår man en oplevelse, bliver berørt, 
og derefter bragt tilbage, hvor man startede ud (Schechner, 2013: 72). Turners teori om 
liminale ritualer er transformationer, der ændrer individers identitet (Schechner, 2013: 72), 
men hvor liminale henviser til transformation, henviser den ‘liminoide’ overgang til 
transportation, den midlertidige forandring. (Internetkilde: Schechner 2).  
Restored behaviour  
Vi performer, ifølge Schechner, mere end vi aner. Disse performances sker gennem restored 
behavior hvor både vaner, rutiner, opførsel og ageren falder ind under denne kategori. Al 
optræden eller opførsel er alt sammen sammensat eller arrangeret af noget, der før er opført 
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og forud arrangeret. Restored behaviour gælder både de længerevarende ritualer, eller det kan 
være de flygtige gesti, som et håndtryk. Når man agerer sig selv, er det forbundet med de 
måder andre individer performer andre i dramaer og ritualer. Der er på sin vis, ifølge 
Schechner, ikke noget der hedder banebrydende, ‘avant-garde’ eller originalt, hvis man ser på 
selve opførelsen. Det handler om, hvordan man nytænker en kombination bestående af 
allerede ‘brugt’ opførelse: “(...) or the displacement of a behavior from a known to an 
unexpected context or occasion” (Schechner,2013:35). (Schechner,2013:34-36).  
Ritual performance 
Ligesom al performance og handling er ‘restored behavior’, består ligeledes al performance, 
ifølge Schechner, af ritualiserede tegn og lyde. Ingen gesti er som sagt originale. Ritualer er 
samlede minder kombineret med ens handlinger. Individer handler konstant ud fra ritualer. 
Ritualer skal, ifølge Schechner, ikke altid sammenkædes med noget religiøst, da en 
almindelig hverdag også er fyldt med rituelle handlinger. Mindre markerede ritualer, 
hverdagsritualer, kan være nedtonet eller helt usynlige. Sommetider kan disse genkendes som 
rutiner eller vaner. Schechner udtaler, at ritualer består i, at organisere og omorganisere 
opførsel eller optræden i faste mønstre. Vi har mange forskellige slags sociale interaktionelle 
ritualer. Mange af os har eksempelvis morgenritualer eller andet man gentager hver dag. Det 
er svært at skelne mellem en rutine og et ritual, men idet vi tager en rutine og ’ophøjer’ den, 
gør vi det hermed til vores eget personlige ritual (Internetkilde: Schechner 3). Med denne 
teori vil vi dykke længere ned i hvordan vi ser hverdagens rutiner og normer omkring bus-
adfærd og “busopdragelse” og dette vil være vores inspirationskilde for research til vores 
analyse. Med vores rumanalyse af en bus, har vi kunne afkode en række rutiner og vaner der 
præger rummet.  
Erwing Goffman 
Vi har valgt at inddrage den canadiske sociolog Erwing Goffman med fokus på hans værk 
The presentation of self in everyday life fra 1959, idet vi finder det interessant at undersøge 
hans teori om hverdagens rollespil i forhold til analysen af vores observationer af design 1 og 
2. Ifølge Goffman kan dramaturgien bruges som et analytisk redskab til at forstå, hvorfor folk 
handler som de gør. Man kan derfor betragte sociale møder som små teaterstykker, med 
rekvisitter, replikker og roller, idet de pågældende individer ubevidst påtager sig den mest 
passende rolle i forhold til den kontekst de er en del af (Goffman: 1959, 17). Hans teorier var 
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baseret på observationer af hverdagslivets mikro-sociologiske interaktioner og hans begreber 
bunder i en teater-metaforisk reference (Hviid & Kristiansen: 2002, 88).  
En væsentlig pointe i hans teori omkring den menneskelig adfærd er, at mennesker i sociale 
interaktioner handler efter, hvis der var et publikum til stede – som hvis de blev betragtet 
udefra.  
Hverdagslivets rollespil  
Individet prøver at handle efter, hvad der passer bedst ind i den givne kontekst for ikke at 
falde udenfor, idet han på forhånd ved, at det vil bringe hans publikum i en fremmed 
situation, som kunne afstedkomme en trykkende stemning. (Hviid & Kristiansen: 2002, 89). . 
Formålet med aktørens rolle er dog ikke kun at opretholde den mest passende 
selvpræsentation. Det handler i lige så høj grad om, at beskytte den øvrige situation så 
publikum ikke føler sig forlegne eller utilpasse.  
Det er det begreb Goffman kalder ‘indtryksstyring’ – impression management som vi vil 
behandle i analysen. (Fuglsang & Olsen: 2004, 365) 
Individet handler, ifølge Goffman, altså ikke kun manipulerende eller overfladisk som 
han/hun ellers godt kan beskyldes for at være. Kynikere vil mene, at man ifølge Goffmans 
teorier altid forsøger at fremstille sig selv bedst muligt og at ens selvpræsentation derfor 
bærer præg af, at man har en agenda eller strategi overfor ens publikum (Goffman: 1959, 67). 
Hvorimod en mere positivistisk vinkel ligger vægt på, at individets skuespil i lige så høj grad 
handler om, at der holdes liv i spillet så ingen føler sig udsat eller udstillet. Det er derfor en 
grundlæggende præmis for interaktionen, at vi skiftevis agerer som enten publikum eller 
optrædende. Skuespillet er derfor ikke nødvendigvis en større dramaturgisk fortælling, men 
snarere en minutiøs udveksling mellem ens egen selvpræsentation og opretholdelsen af 
andres selviscenesættelse. (Hviid & Kristiansen: 2002, 90).  
”When an individual enters the presence of others, they commonly seek to acquire 
information about him or to bring into play information about him already possessed.” 
(Goffman: 1959, 1).  
 
I ovenstående citat forklarer Goffman, hvordan mennesker altid forsøger at klarlægge de 
informationer man bevidst eller ubevidst får. I løbet af et øjeblik har man dannet sig et 
indtryk af det andet individ man interagerer med. Derfor er kommunikationen yderst vigtig 
for analysen af interaktionen, men udover den verbale kommunikation er den nonverbale, 
eller rettere den kropsliggjorte (embodied) information især essentiel for interaktionen samt 
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observationen af denne (Hviid & Kristiansen: 2002, 65). Performeren forsøger at mærke hvad 
den anden mener om en, og han vil gerne vide hvad reaktionen af interaktionen bliver. Men 
typisk for sådanne situationer er det begrænset hvor meget man ved om den anden person og 
det er derfor performeren prøver at afkode diverse hints, kropssprog, status symboler osv. i 
forsøget på at fremstå så passende som muligt. Derfor er ens fremtræden – appearance så 
vigtig i forhold til performancen - (Goffman: 1959, 162). 
Goffman opererer med udtrykket at holde sit face - ikke at tabe ansigt til ens publikum. Ens 
face er det ansigt man mere eller mindre bevidst påtager sig ved interaktioner mellem andre 
individer. Hvis man først taber ansigt har andre svært ved at stole på en igen, fordi man 
bryder med det selvbillede og performance man har påtaget sig (Goffman: 1959, 40).   
Informationsudvekslingen er derfor helt essentiel for begge parter, idet man gerne vil forsøge 
at kontrollere det indtryk den anden får af en. (Goffman: 1959, 1). 
Der er stor forskel på, hvordan individer agerer når de er hjemme og når de er ude blandt 
andre mennesker. Goffman skelner mellem begreberne Front Region - scene og Back Region 
- bagscene og især overgangen fra det ene stadie til det andet. (Goffman: 1959, 66-69) 
Scenen eller facadeområdet er her, hvor aktørerne spiller deres roller, overfor et beskuende 
publikum, de øvrige deltagere. På scenen sørger individet for at fremhæve de sider af sig selv, 
som er passende i dette forum og vigtigst – at nedtone dem som ikke er passende. De ting, der 
nedtones kommer ifølge Goffman til udtryk andre steder da de stadig er en del af individet. 
(Hviid & Kristiansen: 2002, 100) Hjemmet er typisk individets bagscene og det er også her 
man kan koble af, slippe facaden og falde ud af sin rolle. Her kan man færdes uden at nedtone 
noget som helst, der er både plads til at fejle og til at give modsigende selvpræsentationer, for 
der er ikke noget publikum til at dømme dig. (Goffman: 1959, 115). 
Mike Pearson 
Mike Pearson er professor i performance studier fra Aberystwyth University. Han arbejder 
med begrebet site-specific performance i sin bog af samme navn fra 2010. Vi vil arbejde med 
det stedspecifikke begreb i forbindelse med designet af de to flash mobs. Mike Pearson 
inddrager desuden, den franske professor i theatre studies Patrice Pavis til at definere, hvad 
begrebet site-specific dækker over. Pavis forklarer således: “This term refers to a staging and 
performance conceived on the basis of a place in the world (ergo, outside the established 
theatre) A large part of the work has to do with researching a place, often an unusual one 
that is imbued with history or permeated with atmosphere: an airplane hangar, unused 
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factory, city neighborhood, house or apartment” (Pearson, 2010:7). Vi vil arbejde ud fra 
ideen om, at researche vores location, for derved at have bedst muligt udgangspunkt for 
planlægning af vores flash mobs design.  
Pearson skelner mellem det stedsspecifikke site, og en auditorium-performance med blandt 
andet at opstille følgende: ”The auditorium is dark and quiet” vs ”The site is only dark or 
quiet if chosen for such qualities or rendered so” – altså bruger man kun det rummet 
indeholder, hvis det spiller sammen med den designede performance. Han opstiller også 
følgende: ”In the auditorium this sort of thing has happen before ” vs “At site, it is always as 
if for the first time”(Pearson, 2010:17), altså fortæller dette os at en scene, er lavet til at 
understøtte sang, teater og performance. Vi har fundet det interessant at arbejde med det 
stedsspecifikke idet vi ønsker, at bryde med det normale flow i bussen og derfor er bussens 
rum værd at inddrage. Vi har ikke skabt nogen scene, performerne har spredt sig rundt i 
bussen, som almindelige passagerer ville gøre. Derved vil det virke endnu mere overraskende 
på buspassagererne når koret bryder ud i sang. Hvilket er en klar kontrast til publikum i et 
teater, hvor man på forhånd ved, at man skal til at opleve en performance og man kender sin 
rolle som publikum. Ved vores flash mobs lader vi bussens rum og de øvrige passagerer 
styre, hvordan scenen og performancen kommer til at forløbe – hvorfor to flash mobs derved 
aldrig vil kunne være ens.   
Pearson forklarer “At site , many things may be happening: Performance may need to 
establish and proclaim its own presence ” modsat teatret: “the Auditorium is designed to 
facilitate repetition” (Pearson, 2010:17). Teatret er rustet til performances, hvorimod vores 
site, i form af bussen i dette tilfælde kræver at rummet bliver erobret og at scenen indtages. 
Vi vil derfor bruge denne teori til at se på, hvorvidt vi kan designe en site-specific 
performance som udtrykker vores intention.  
Dokumentation og Analyse 
Følgende er en opdelt forløbs- og rumanalyse at de to flash mobs, henholdsvis Design 1 og 
Design 2. Derefter følger en sammenlagt analyse af de to flash mobs ud fra Turners, 
Schechners og Goffmans teorier.  
Afvikling af Flash mobs 
Ved at organisere en social performance, en flash mob i det offentlige rum, kunne vi gøre et 
forsøg på, at få aktiveret hele sanseapparatet hos bussens passagerer – publikum. Dermed 
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blev de medspillere i en social performance der havde til formål at skabe en 
fællesskabsfølelse og videre sætte fokus på en tilstedeværelse på rejsen. Med vores 
drømmescenarie i sigte begyndte vi, at kontakte diverse børne- og ungdomskor. Vi fik 
koordineret datoer med et børnekor fra Roskilde Domkirke, samt et ungdomskor fra 
Københavns Musikskole. Endeligt svar fra Movia trak ud, så vi oplevede et tidspres i forhold 
til at få tilladelserne i bussen på plads. 
 
Afvikling af Design 1: Flash mob med pigekor fra Roskilde Domkirke 
Vi havde oprindeligt ønsket at lave flash mobben med pigekoret i en bus fra Roskilde Station. 
Dog havde vi endnu ikke fået den endelige tilladelse fra Movia. Vi besluttende os derfor for, 
at pigekoret skulle performe på Roskilde Station i stedet.  
Optakt 
Torsdag d. 19. november tog vi op til Roskilde Domkirke, for at mødes med pigekoret. De 
var i alt ti piger og deres korleder. Da vi kom ind af døren, kunne vi høre koret øve. Alle 
børnene var glade og spændte på at deltage i flash mobben. De sang to sange de havde øvet 
til anledningen, både en gospelsang og sangen “Hvem har malet himlen blå”, komponeret af 
Halfdan Rasmussen. Vi valgte sidstnævnte, da det var tydeligt at høre, børnene havde et godt 
forhold til denne sang. Gospelsangen var en anelse for religiøs, hvilket kunne give et forkert 
udtryk, da vi ikke havde en religiøs agenda med flash mobben. 
Vi gik derefter fra øvelokalerne ned gennem byen til Roskilde Station. Planen var, at koret 
skulle ind og stå på en perron, men da det regnede var alle passagerer rykket ind i ventesalen. 
Derfor valgte vi, at rykke flash mobben indendørs.. Vi briefede koret og deres korleder uden 
for stationen og var nu klar til at sætte flash mobben i gang. 
  
Koret gik ind, korlederen agererede skolelærer og børnene lod som om, de var på 
skoleudflugt. Rummet havde højt til loftet og væggene og gulvet var i marmor. Det var en 
ældre togstation, men den var i fin stand, med bænke og nyere billetautomater. Trafikken var 
meget dominerende i salen, der gik mennesker ind og ud af dørene, både ud til togperronen 
og ind mod Roskilde by. Deruder gik der mennesker ind og ud af 7/11-kiosken og butikken 
Dunkin Donuts. De mennesker der ikke gik rundt, sad på bænkene og læste avis, hørte musik, 
kiggede på uret, var i færd med at købe billetter, sludre med deres rejsekammerat eller holde 
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øje med skærmene, der viste togtiderne. De var altså tydeligvis alle sammen i samme 
situation; de ventede, med hver deres agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klokken var 15.17. Børnene delte sig ud i rummet i tre små grupper. Med et diskret anslag fra 
korlederen, begyndte børnene nu at synge i kanon. Grundet rummets gode akustik mindede 
børnenes klang om korsang i en kirke. En del mennesker lod ikke deres agenda i rummet 
blive afbrudt af korets sang. Vi filmede og tog billeder af flash mobben med kameraerne fra 
vores iPhones. Dermed faldt vi mere naturligt ind og lignede en del af det tilfældige publikum 
(Se Bilag 2 – video 1). Nogle stoppede op og kiggede. En gruppe lidt ældre piger, var ved at 
passere en af de små kor-grupper, men stoppede små-grinende op, overraskede og lidt flove 
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over, at være ved at gå ind på “scenen”. Det var helt tydeligt, at der i løbet af et øjeblik blev 
skabt et ‘rum’ mellem de tre små kor-grupper, hvor folk ikke ville passere i frygt for at 
‘ødelægge’ eller forstyrre performancen. Helt naturligt blev der skabt en lille udefinerbar 
cirkel som omkransede de tre små kor-grupper. Et par stykker af publikum tog deres 
høretelefonerne ud af ørerne. Et overtal handlede dog modsat og beholdt høretelefonerne i, og 
viste ingen tegn på reaktion eller synderlig begejstring. Flere som gik ind og ud af 7/11 kom 
til at ‘bryde’ korgruppernes cirkel. Den manglende opmærksomhed fra de fleste mennesker i 
ventesalen slog dog ikke koret ud. De sang for fuld kraft. 
Klokken 15.21 var sangen færdig, og koret gik ud foran stationen ved Roskilde by. Vi 
takkede dem for deres hjælp og gav dem noget slik. De var meget glade og det var helt 
tydeligt at deres fælles oplevelse havde løftet det indbyrdes energiniveau. De spurgte endda 
om de ikke måtte gøre det igen. 
Eftertanker - Design 1 
Da vi som tidligere nævnt, endnu ikke havde fået endelig tilladelse fra Movia, måtte vi ty til 
plan B, hvor location stadig faldt ind under kategorien ‘offentligt rum’, men hvor vi ikke var 
afhængige af en tilladelse. 
Vi aftalte at filme og tage billeder af flash mobben, da den fandt sted. Efterfølgende blev vi 
dog enige om, at det kunne havde været langt mere givende, hvis vi var begyndt at filme før, 
så også optakten til selve sangen blev optaget. Derudover aftalte vi, at fokusere i højere grad 
på at filme publikums reaktion frem for selve korets optræden. Det var en note, som vi ville 
tage med til næste flash mob med pigekoret fra Københavns Musikskole. Dermed ville det 
blive lettere at fornemme og dokumentere stemningen i rummet, og se efter eventuelle skift i 
folks reaktioner og opførsel. Overordnet kunne vi sagtens have brugt flere kameravinkler, 
hvilket havde givet os flere vinkler og nuancer af reaktionerne.  
Koret fra Roskilde Domkirke var rigtig dygtige og søde, men deres udtryk blev måske lidt for 
barnagtigt og “nuttet” i forhold til vores tilsigtede ønske. Det var et aspekt fra vores 
observation, som vi først så, da koret sang i ventesalen. Vi havde en forventning om et 
børnekor ville være uskyldigt og imødekomme et bredt publikum, men selvom de sang godt, 
virkede de en smule usikre, hvilket vi begrunder deres alder. Ventesalen som plan B var som 
udgangspunkt en god idé i forhold til mængden af mennesker. Dog blev trafikken i rummet 
en forstyrrelse for flash mobben pga. de mange ind- og udgange. Nogle mennesker samledes 
om koret, men hvor der i en bus ikke er mulighed for at “slippe” væk rent fysisk var 
ventesalen et alt for stort og udefinerbart rum. Det var svært for koret at indtage hele rummet 
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med deres sang. I dette tilfælde havde det virket bedre, hvis vi havde haft 30 børn i stedet for 
ti, så de i deres størrelsesomfang kunne have indtaget rummet bedre. Det havde også været en 
fordel, hvis vi havde researchet rummet før, så vi på den måde kunne planlægge vores plan B 
mere grundigt. Vi var nødt til at improvisere, og det bar flash mobben præg af. Det blev klart 
for os, at det er sværere end som så. Vi har dog en helt anden forventning til bussens rum for 
en flash mob, da det ikke på samme måde virker som et transitrum, men et rum, hvor folk på 
farten bliver transporteret og derved ikke er forstyrret af andre fysiske agendaer.   
Vi erfarede fra Design 1 at vi ikke havde haft nok fokus på publikums reaktioner, men selv 
blev en del af publikum, da vi netop havde fokus på børnekoret og ikke på de andre tilskueres 
reaktioner.. Vi observerede forskellige reaktioner, nogle så smilende på koret, og begyndte at 
filme med mobilkamera. Her blev vores forventning om mediers betydningen indfriet, idet 
der er mulighed for, at flash mobben kan leve videre på et andet, mediereret plan, så der ikke 
kun er tale om en oplevelse forbeholdt de passagerer der var til stede i bussen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kvinde der filmer flashmob) 
 
 
Vi ved ikke om vedkommende fra publikum blot filmede til eget brug, eller om hun sendte 
videoen videre til venner, lagde den op på Facebook, eller om hun sendte den via Snapchat. 
Men blot det, at hun filmede begivenheden var med til at give flash mobben en ekstra 
dimension, som refererer til Auslanders begreb liveness, der gør, at flashmobben eksisterer i 
mere end en forstand. Der er både tale om den del, der skete “her og nu” i bussen en sen 
onsdag eftermiddag, men den lever også videre i form af medieringen.  
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Design 2: Flash mob i bus 250S med ungdomskor fra Københavns Musikskole 
På baggrund af vores refleksioner fra Design 1 indså vi, at vi ikke havde  planlagt 
performancen grundigt nok. Vi havde været i en situation, hvor vi måtte improvisere, hvilket 
ikke er optimalt med planlægning af en flash mob. Flash mobben i ventesalen bar præg af, at 
vi ikke havde undersøgt rummet grundigt inden. Heldigvis havde vi ikke samme tidspres i 
forhold til at indhente tilladelse af bussen i København. Vi havde derfor nu mulighed for at 
arbejde mere grundigt med Design 2, ud fra Mike Pearsons site-specifikke begreb.  
 
Rummet - En Site Specific Performance   
Bussen som site-specific rum 
Med vores rumanalyse af bus 250s og ventesalen på Roskilde Station, har vi kunne afkode en 
række rutiner og vaner der præger rummet. 
 
Vi bruger bussen som et site-specific rum for vores flash mob performance, da bussen ikke 
umiddelbart forbindes med en koncert og derfor er et anderledes rum at arbejde med, i 
modsætning til en traditionel scene. Ifølge Pavis er brugen af et “found space” med til at give 
en ”unsuspected power” (Pearson, 2010:7). Altså kan en atypisk location, være med til at 
give en uventet kraft og styrke til en performance. Det er denne form for unsuspected power, 
som vi håber bussen kan give til vores flash mob. Bussen har en fast funktion, og er normalt 
ikke et sted for performative begivenheder. Det er denne ramme vi finder spændende at 
arbejde med, samt at udfordre.   
Pavis uddyber yderligere, at konteksten for begivenheden er med til at give performancen et 
andet udgangspunkt, samt en styrke og charme som ikke er i det oplagte set-up for den givne 
performance (Pearson, 2010:7). Vi synes der er en god kontrast i, at skabe en uventet 
happening i en buss, som netop er tilfældet ved flash mob. Desuden har den en charme, som 
kan være med til, at underbygge vores intention – at sende passagererne videre på deres 
færden med et smil på læben.  
Bussen - et semi-offentligt rum 
Bussen er til dels et offentligt rum, da den fungerer som et offentlig transportmiddel, men dog 
er bussen ejet af et privat selskab, nemlig Movia. Wasik forklarer at han ser et storcenter, som 
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et semi-offentligt rum, fordi det er privateget. Dog bliver det benyttet som offentligt rum af 
tilfældige mennesker. Alle besøgende er bevidste om, hvordan man skal opholde sig og 
opføre sig i sådan et rum (Internetkilde Wasik: min. 6.11). Vi ser dermed en lighed mellem 
bussens rum og et storcenters infrastruktur og vælger derfor at kategorisere bussen som et 
semi-offentligt rum. 
Bussen som de fleste kender og kan relatere til er præget af rutiner og normer. På mange 
måder minder de enkelte  busture om hinanden, fordi det ofte er en rutine, hvor det ligger 
latent i passagerne hvordan de skal opføre sig.  
Bussens rum - linje 250s 
Vi kørte med bus 250s af tre omgange. Følgende er et sammendrag af vores fælles 
oplevelse/observationer af reaseach af bussens rum 
 
Som en del af vores research af bus 250s, kørte vi med bussen to dage forinden flash mobben 
skulle finde sted. Vi stod på bussen ved Københavns Hovedbanegård ved 14-tiden, en 
mandag eftermiddag. Vi kom ind i bussen og blev mødt af en tæt luft der bar præg af 
indelukkethed. Vi viste alle tre vores ungdomskort til chaufføren, og gik hurtigt ind i bussen. 
Udenfor var temperaturen lav, så bussens varme var alligevel et behageligt temperaturskifte, 
på trods af luften. Vi fandt hurtigt tre frie sæder tæt ved hinanden og satte os midt i bussen, 
på de pladser, hvor der er gjort plads til at stille en barnevogn eller kørestol. En af os satte os 
på den anden side af mellemgangen. Fra disse positioner kunne vi bedst muligt overskue 
rummet. Der var flere mennesker som stod på bussen både efter og før os. Folk havde store 
vinterjakker på. Vi lagde mærke til at der ikke var særlig mange samtaler og de fleste så ud til 
at rejse alene med bussen. Der bredte sig derfor en tavshed, der kun blev afbrudt af bussens 
mekaniske lyde. De fleste passagerer satte sig ved en vinduesplads, hvor de sad alene. En 
adfærd vi kender fra os selv – vi ville have gjort det samme. Bussen kørte mod Buddinge 
Station, og stoppede ikke nær så mange steder som eksempelvis bus 5a gør. Sæderne i bussen 
var små-slidte, og gulvet var snusket, men underligt nok, fornemmede vi en svag duft af 
rengøringsmiddel. På trods af busmotorens lyde, var der mere ro i bussen, end vi havde 
forventet. Vi lagde mærke til at når vi bevidst forsøgte at få øjenkontakt med andre 
medpassagerer blev kontakten hurtigt brudt ved at den vi kiggede på så væk. Måske ville vi 
også selv bryde øjenkontakten hvis ikke det var fordi vi var bevidste om at forsøge at 
observere de andre passagerer. En af os lagde mærke til en mand der hostede kraftigt og 
kvinden der sad ved siden af rynkede diskret på næsen og forsøgte at vende sig væk fra 
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manden, uden han ville opdage det. Manden hostede igen, uden at holde sig for munden og 
kvinden himlede nu med øjnene. Vi forsøgte at smile anerkendende til hinanden, for at give 
udtryk for medforståelse af den lille situation, men hun vendte straks blikket bort og stirrede 
ud af vinduet. 
 
En mor steg på bussen med sine to drenge, i alderen 4-9 år. Moderen havde to bæreposer fra 
Rema 1000, i den ene hånd og en af drengenes skoletasker i den anden. En mand der stod i 
mellemgangen ved siden af de sæder vi sad på, var ikke opmærksom på moderen der kom 
igennem med de to drenge og flyttede sig derfor sløvt til siden, hvorefter moderen gav udtryk 
for irritation med en sagte stønnen. Drengene ville lege med deres legetøjsfigurer men det var 
tydeligt at moderen ikke havde overskud til at finde det frem til drengene og der opstod en 
lidt trykket stemning.  
Længere tilbage i bussen sad to ældre drenge og spillede højlydt musik fra deres 
smartphones, de grinede højt af en intern historie. Den ene havde det så sjovt at han kom til at 
dunke i sædet foran, hvor en mand sad og læste avis. Manden rettede sig lidt i sædet, men 
foretog sig i øvrigt ikke andet. Han bestræbede sig på at virke som om han ikke havde lagt 
mærke til det. Efter disse observationer var vi nu spændte på, hvordan vores flash mob ville 
blive modtaget. 
Sammenspil mellem rum og event 
På baggrund af vores observationer, så vi en tendens til, at folk foretrak at være i fred i 
bussen, og helst sidde for sig selv. Vi så et paradoks her, da bussen netop er et fælles rum, 
hvor man sidder ved siden af andre mennesker. Derfor bar vores performance præg af, at 
skulle samle bussens passagerer omkring en performance, i håbet om at folk i bussen ville 
bemærke hinanden på ny, og blive bevidste om, at de befinder sig i et fælles rum. Vi vil dog 
på samme tid ikke invadere deres rum, så derfor skulle performancen ikke kræve deres 
deltagelse. Derimod skulle det være en positiv og behagelig oplevelse, at køre med bussen, 
trods andre medpassagerer også er tilstede i rummet.  
Med på en lytter - før flashmobben 
Udover Roskilde Domkirkes pigekor kom vi som tidligere nævnt i kontakt med en korleder fra 
Københavns Musikskole. Vi aftalte med hende, at komme forbi til en kortime og hilse på 
børnene. 
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Dagen inden flash mobben i Roskilde var vi forbi Musikskolen i Kødbyen bag 
Hovedbanegården. Ungdomskoret bestod af 15 piger, og en dreng. De sang danske Agnes 
Obels fine sang Riverside for os, som var deres bud på en sang til flash mobben (se bilag 3 – 
Video 2). Vi havde efterspurgt en sang de kunne godt, og som havde et nogenlunde klassisk 
udtryk. Vi var meget glade for valget af denne sang, da den havde en fin melankoli, som 
gjorde sangen seriøs og nærværende. Således imødekom sangen vores egen intention om ikke 
at gribe ‘for meget’ ind i folks bustur, men nøjes med, at bidrage med en lille intervention. 
Dog er vi bevidste om, at det altid vil være subjektivt med valget af sang. For nogle er 
Riverside en rolig sang, men der er måske også passagerer som ikke er fan af Agnes Obel, 
eller ikke kender den, så det var et valg vi i gruppen tog på baggrund af egen subjektive 
smag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
             (koret varmer op) 
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Afvikling af Design 2:  Flash mob i bus 250s  
Dagen var nu kommet, hvor flashmobben i bussen skulle afholdes. Først havde vi planlagt at 
koret skulle synge i bussen ca. kl. 15.00, men grundet skolegang og derefter kortime, passede 
det bedst at afholde flash mobben i forlængelse af deres kortime, som sluttede ca. 17.30. Vi 
havde dagen forinden endelig fået tilladelse fra Movias samarbejdspartner operatøren Keolis 
til at lave flash mobben i bussen. Alt var faldet på plads i sidste øjeblik. Vi hentede 
ungdomskoret i Kødbyen, og aftale med korlederen, at hun skulle spille skolelærer sammen 
en af vores gruppemedlemmer. Fra tidligere flash mob erfarede vi, at det virkede bedst hvis 
børnene kunne have en person at gå til, ud over korlederen, men idet vi gerne ville 
dokumentere publikums reaktioner delte vi det op så de to andre i gruppen lod som om de var 
almindelige buspassagerer. De kunne således, ‘gå undercover’ under udførelsen af flash 
mobben og observere og dokumentere reaktionerne fra passagerne. 
Vi havde købt billetter, som vi udleverede og de var klar til at stå på bus 250s, kl. 17.58 fra 
Hovedbanegården ved Tivoli. Vi, i gruppen, havde to dage forinden kørt med samme bus, og 
vurderet bussen som tilpas fyldt, men alligevel med plads til koret. Men nu da vi alle stod på 
bussen var den, imod vores forventning -  ikke fyldt, der var kun én enkelt passager udover 
os. Bussen kørte mod Rådhuspladsen, hvor vi håbede på, at flere ville stige på, men ingen 
stod på bussen. Vi aftalte med korlederen at køre videre til Forum, for så at give tegn til 
koret. Koret var højlydt og buschaufføren kaldte over anlægget, hvor han bad de højlydte 
passagerer om at dæmpe sig, og vise hensyn til de andre i bussen. Med denne udmelding fra 
chaufføren, stod det klart at korets ageren som skoleklasse virkede. Ved Forum stod der fem 
personer på bussen.  Nu begyndte koret at synge Riverside anført af en de ældste piger. (Se 
bilag 4: video 3). Nogle passagerer kiggede på koret. Andre kiggede dybere ind i den mørke 
busrude. Da koret var færdig med at synge, gik de tilbage til, at snakke med hinanden. Her 
var der ingen der klappede, dog kaldte chaufføren igen over højtaleranlægget og takkede for 
sangen. Så stod de af ved næste stop ved Jagtvej. Det var en lunken følelse, vi var ærgerlige 
over, at der ikke var flere med bussen. Vi besluttede os for at tage med bussen tilbage på 
modsatte side, og gentage flash mobben. Koret var nu varmet helt op, og klar på, at gentage 
flash mobben på vej tilbage. Vi stod derfor på bussen igen og kl. var nu 18.19. Efter stoppet 
ved Forum Station, begyndte koret endnu en gang at synge Riverside. Denne gang var der 
flere med bussen, og flere reaktioner at fange hos passagerne. Nogle kiggede igen ned, mens 
andre så på, og lyttede, mens de filmede. Da sangen sluttede skiftede koret straks tilbage til at 
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småsludre og lade som om intet var hent. Få stop senere var de tilbage på Hovedbanegården, 
hvor de stod af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bussen tilbage i normal tilstand efter flash mob) 
Eftertanker 
Efter at have afviklet Design 2, efterlod det os med en tvivl om hvorvidt bussens rum kunne 
siges at være bedre end ventesalen. Reaktionerne havde vist sig at være nogenlunde de 
samme som i Roskilde. Derfor virkede det ikke til, at denne flash mob havde haft en bedre 
effekt af foregå i det tiltænkte scenarie. Vi skønner at dette skyldes, at der ikke var nok 
passagerer med bussen. Antallet af publikum spillede en større faktor end vi havde regnet 
med. Det virkede til at koret nærmest fyldte for meget allerede da de stod på bussen, og 
dermed ikke havde et rigtig rum at bryde med. En vigtig faktor for flash mobben er, at den 
bryder det normale flow. Det var ikke muligt for koret at bryde dette, da flowet er afhængig 
af en større menneskegruppe for at at have den mest effektive virkning. Ikke desto mindre var 
meningen ikke med flash mobben at skabe en kæmpe begivenhed, men vi fandt dog ud af 
hvor vigtig publikums rolle er for at en performance kan forløbe nogenlunde efter hensigten. 
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Korenes betydning 
Ungdomskoret i København var meget energifyldt, hvilket var med til at løfte flash mobben, 
da der ikke var mange tilskuere til stede. Havde koret ikke haft den samme glade energi, 
kunne udfaldet have været, at flash mobben ikke havde fungeret optimalt. Vi var som nævnt 
ærgerlige over, at der ikke var flere passagerer med bussen den aften. Ungdomskoret var også 
lidt ældre, hvilket var med til at give et mere seriøst udtryk og helt sikkert lød mere modent 
og imponerende. Vi havde erfaret med pigekoret fra Roskilde Domkirke, at de var for unge i 
forhold til det udtryk vi ønskede.  
Analyse - Design 1 og Design 2 
Turners Sociale Drama 
Med vores flash mobs på henholdsvis Roskilde Banegård og i bus 250s kan man med Turners 
teori, analysere dem som sociale dramaer. Vi skabte en begivenhed i arrangementet af to 
flash mobs på henholdsvis Roskilde Station og i bus 250s. Vi fik, som før nævnt, to børnekor 
til uventet at bryde ud i sang på en ganske almindelig eftermiddag, i et rum hvor agendaen for 
de fleste rejsende hovedsageligt var at komme hjem eller videre. Som tidligere nævnt, udtaler 
Wasik, at en flash mob ofte bryder med et ‘flow’. Idet korerne begyndte at synge, brød denne 
intervention med den sociale situations stabilitet og de fastlagte konventioner der ifølge, 
vores observationer herskede i disse rum. Vi observerede, at man i disse rum hovedsageligt 
tilbragte tiden med at passe sig selv eller småsnakke med sin, i forvejen bekendte, 
rejsekammerat. Da vores flash mobs blev til offentlig skue, var vores publikum nødsaget til, 
på et eller andet plan, at tage stilling. I det omkringværende publikums forsøg på, at 
genoprette den sociale orden, observerede vi reaktionerne; der blev både smilet, snakket og 
peget, mens andre fortsatte med deres igangværende gøremål eller gemte sig bag samme. En 
del af publikum valgte altså at vedkende, hvad der udspillede sig foran dem, mens andre 
valgte at ignorere og dermed undgå at anerkende det, der udspillede sig foran dem. Vi 
observerede at publikums reaktioner delte sig i to lejre. Den vedkendende del af publikum gik 
‘med på legen’ og indgik med deres anerkendelse i en slags forhandling omkring 
forventningerne til et klassisk forløb i et offentligt transport-rum, Turners begreb 
reintegration. De imødekom en evt. reintegration af den sociale orden og de dertilhørende 
konventioner, der herskede i dette offentlige rum. Modsat den anerkendende gruppe, 
ignorerede den anden del af publikum de to flash mobs. Her fandt ingen forhandling sted og 
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ingen kompromisser var mulige. Stemningen og handlingerne blandt dem i ventesalen og i 
bussen virkede relativt uforandret, efter de små interventioner. Den passive del af publikum, 
der forsøgte på en genoprettelse af den oprindelige situation, var i begge tilfælde den 
dominerende. Det var derfor svært at tyde om en stemningsforandring overhovedet havde 
fundet sted. Om nogle fra publikum gik videre med et ekstra smil på læben er svært at sige 
med sikkerhed. Vi fik dog alligevel observeret nogle reaktioner. 
What would Schechner say? 
Som Schechner plæderer, er al handling baseret på restored behavior og at der derfor aldrig 
kan være tale om ‘den originale handling’. Derimod handler det om, hvordan man 
kombinerer adfærd. Da børnene trådte ind i ventesalen og begyndte at synge, kom dette som 
en overraskelse, da de rejsende trak på deres tidligere erfaringer omkring situationer og 
handlingsforløb i på en togstation. Her kunne en gruppe piger sagtens være elever på udflugt 
og det kan argumenteres, at det netop er sådan de blev afkodet. De rejsende, vores publikum 
handler og tænker ud fra denne forståelsesramme. Det er derfor svært for dem, at forholde sig 
til flash mobben - en minikoncert på en station. Derfor kan der argumenteres for, at de ikke 
ved, hvordan de skal forholde sig til det. Vi forsøgte med vores kor-flash mob, i det semi-
offentlige rum, at skabe noget man ikke umiddelbart ville forbinde med sin busrejse.  
Vores transportation af deltagerne 
Vores intention er ikke er forandre eller belære vores publikum. Vi vil gerne skabe nogle 
refleksioner hos passagerernes position i det semi-offentlige rum, ved at skabe en uforudset 
begivenhed i rummet. Denne begivenhed skal som udtryk afvige fra den daglige gængse 
rutine, samt forventningerne folk har til en ‘klassisk’ rejses forløb. I vores to flash mobs, der 
fungerede som interventioner, var målet at føre publikum ind i en liminoid fase. Vi ville 
bringe vores publikum ind i en kortvarig tilstand, hvor de var letpåvirkelige og åbne for det, 
som Turner kalder ‘anti-structure’. Under afviklingen af de to flash mobs var ønsket at 
publikum, vores deltagere i den liminoide fase, momentvis skulle overgå en form for 
transportation og efterfølgende se anderledes og lægge mere betydning i transporttiden og 
ligeledes blive mere opmærksom på tilstedeværelsen af deres medrejsende. Vi, i gruppen, 
skulle altså fungere som ‘transportørerne’. Under de to flash mobs’ forløb var intentionen, at 
hæve dem op over de konventioner, rutiner og normer der præger rummet og de skulle være 
ligestillede deltagere i en fælles oplevelse. En flash mob opstår ud af det blå og denne faktor 
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ville vi udnytte og spontant skabe et rum præget af fællesskabsfølelse, en nuancering af 
Turners begreb om ‘spontaneous communitas’. Idet koret sætter ind og begynder at synge, 
oplever og ser det omkringværende publikum akkurat det samme og er dermed ‘i samme 
båd’. Når publikum bliver vidner til de uventede flash mobs der optræder i uventede rum, kan 
der argumenteres for, at oplevelsen momentvis danner mulighed for et fællesskab i mødet 
med det uventede, sammen. Alt dette er dog opført eller gjort før. Det handler om hvordan 
man nytænker en kombination bestående af allerede ‘brugt’ opførelse: “(...) or the 
displacement of a behavior from a known to an unexpected context or occasion” 
(Schechner,2013:35), (Schechner,2013:34-36). Med begrebet restored behavior og de rituelle 
rutiner in mente, fungerede vores event som et overraskende element, da vi placerede et kor i 
en bus. Dette specifikke rum forbindes ikke normalt med korsang og optræden. Hermed var 
intentionen at elementet af overraskelse gerne skulle opstå. Intentionen er derfor et forsøg på 
at prikke til folks rutineprægede dagligdag og forventninger under transport og sætte tanker 
og overvejelser i gang om denne. Fænomenet flash mob er set før, det samme er korsang, 
men det vi ville med vores event var at skabe en anderledes bustur for nogle enkelte 
individer, og se om det kunne bidrage til deres rutineprægede hverdag. 
 
Rutiner og vaner i bussen 
Den manglende opmærksomhed fra flertallet, kan ligeledes forklares ud fra Schechners teori 
omkring ritualer. De fleste af os har rutiner og vaner, der danner rammerne for eksempelvis 
vores morgen. Som førnævnt udtaler Schechner, at rutiner, dagligdagens ritualer, bliver til 
ved at opførsel eller optræden bliver organiseret i faste mønstre. Vi observerede mange tegn 
på rutiner i bussen. Eksempelvis observerede vi under vores løbende research af bus 250s, at 
alle, da de stod på bussen, viste billet eller aktiverede deres rejsekort uden at se på 
buschaufføren, men med blikket stift rettet mod bussæderne i søgen efter en fri plads. En 
gentagende tendens var, at flertallet valgte at sætte sig på et sæde, hvor der ikke var nogen 
sidemand. Disse observationer dannede ramme for de tydelige rutiner. Derudover 
observerede vi, at en del af bussens passagerer valgte at tilbringe busturen ved enten at høre 
musik, læse gratis-avisen eller kigge på deres telefoner. Disse observationer kunne tyde på de 
skjulte rutiner der kan tolkes som et generelt behov for en lyst til at koble af eller lade sig 
underholde og dermed ikke interagerer med andre. Et interessant aspekt ved disse 
observationer er, at de stemmer overens med de udtalelser fra vores Survey-monkey, hvor 
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spørgsmålet lød: “Jeg har en god bustur, når...:” Bl.a. udtalte en af de adspurgte respondenter 
“Jeg kan sidde i min egen bobbel uforstyrret med musik” og en anden udtaler: “Jeg rejser 
med nogen jeg kender. Når jeg har et sæde og kan sidde ned, når bussen ikke er helt proppet 
og jeg er nødt til at være helt tæt på/i berøring med passagerer jeg ikke kender” (se bilag 6). 
Vi observerede også en rutine i, hvordan man agerer og forholder sig, når man skal af bussen. 
Passagererne rejste sig og gav tegn til sidemanden om, at de skulle af bussen, ved diskret at 
bevæge sin finger hen imod stop-knappen. Men ofte ingen verbal kommunikation imellem 
passagererne. Flertallet rejste sig i rigtig god tid, inden de skulle af bussen. Disse gentagne 
handlinger, gav os indtryk af, at måden at agere i en bus på ligger intersubjektivt i os som et 
ritual. Schechners begreb restored behavior kan på denne måde ses som en måde at 
opretholde ‘orden’ i bussen. Vi er, i gruppen, af den opfattelse, at samfundet er med til at 
skabe normer og konventioner, som rutinerne og ritualerne, i dette tilfælde, udspringer fra. 
Det kan derfor argumenteres, at folk kan have svært ved at løsrive sig fra deres daglige 
rutiner. Sker der noget uventet, som der eksempelvis skete en eftermiddag på Roskilde 
Station, bliver eventuelle rutiner slået ud af kurs. Det kan diskuteres om en stor del af vores 
publikum fandt vores flash mob forstyrrende og at de derfor følte sig utrygge og følte ubehag 
ved situationen. En teori der kan være med til at kaste lys over reaktionerne, er Goffmans 
teori om at ‘tabe ansigt’ og skille sig ud. 
 
 
  
 
 
 
(Dreng kigger ikke på koret, men på sin telefon) 
 
 
 
Roller i bussen 
Ifølge Goffman er hverdagslivets sociale udveksling især domineret af faren for sammenbrud 
og forstyrrelser, hvilket vi med vilje lægger op til med vores flash mobs. Selv om vores 
intention med design-ideen var at bryde med den rutineprægede buskultur på en positiv måde, 
oplever passagererne det stadig som et brud. Hvorfor nogle passagerer også vælger at blive 
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ved med at kigge ud af vinduet. Ved at vende blikket væk fra performancen forsøger 
passageren at lægge afstand til det der foregår få meter derfra. Vi observerede en kvinde 
kigge resolut ud af vinduet, uden at se på koret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kvinde ignorer kor) 
 
 
 
 
 
Denne handling ville Goffman refererer til som impression management. Under normale 
omstændigheder i en samtale eksempelvis ville man stoppe op, hvis den person man talte til 
vendte sig væk midt i samtalen. Vi havde på forhånd instrueret koret i at fortsætte med at 
synge uanset, hvordan publikum ville reagere. I ovenstående situation var det tydeligt at 
kvinden forsøgte at komme væk fra situationen ved, at signalere med en nonverbal kropslig 
kommunikation. Vi er ligeledes kommet frem til, at de passagerer der vendte sig væk fra de 
to flash mobs handlede således, fordi de ikke følte at de ville blande sig i situationen. Et 
typisk eksempel på Goffmans begreb face. Passagererne vil ikke tabe ansigt overfor de andre 
tilstedeværende, og derfor er det nemmere at kigge væk så man giver udtryk for ikke at 
blande sig. Dette observerede vi også på Roskilde Station i ventesalen, da nogle tilskuere 
valgte at beholde deres høretelefoner på, og dermed give udtryk for at blive i deres egen 
verden. Efterfølgende har vi talt om, hvordan man kunne få folk til at føle sig mere velkomne 
overfor design-ideen og kom frem til at koret, foruden at synge, skulle have holdt mere 
øjenkontakt med passagererne, så man ikke kunne være i tvivl om at sangen var til dem. Vi 
havde på forhånd lagt vægt på, at børnene i korene skulle have det sjovt med hinanden under 
sangen, men egentlig skulle de nok have smilet mere til publikum så man følte sig mere 
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velkommen. Ifølge Goffman er den sociale scene konstant udsat for trusler om brud på 
interaktionen og det er derfor de indblandede individer som har ansvar for at beskytte og 
bevare den scene. Umiddelbart er det i alles hensigt at opretholde det selv, individerne 
præsenterer. Det er også tydeligt at fordi buspassagererne er uden for hjemmets trygge 
rammer bliver deres tøvende adfærd overfor de to flash mobs forstærket. Den sociale norm vi 
ser herske i bussen er svær at bryde ud af og man kan ifølge Goffman argumentere for at 
buspassagererne i den givne situation befinder sig på front stage, hvorfor de agerer efter de 
normer der generelt eksisterer i bussen. Ofte kan det være nok, hvis nu en passager fulgtes 
med en ven eller bekendt idet, han/hun derved ville føle sig mere tryg. En vigtig pointe er 
også at de tilstedeværende buspassagerer handler ud fra, hvad de andre i bussen gør. Havde 
været én som var begyndt at klappe efter korsangen ville de andre passagerer angiveligt have 
afkodet denne gestus. Man kan også se en sammenhæng fra Goffmans begrebsapperat til 
Schechners syn på restored behavior, f.eks. i en situation som at skulle give tegn til at stå af 
bussen. Det er ofte en nonverbal kommunikation, når der trykkes på stop-knappen for at give 
tegn til at stå af, samtidigt med, at det er en restored behaviour. 
Goffman er især optaget af den information, de signaler og meddelelser som afsendes og 
afkodes simultant mellem afsender og modtager gennem den kropslige aktivitet. Denne 
udveksling af informationer er noget de indblandede individer aldrig helt selv er herre over 
idet meget bliver afsløret ubevidst. En væsentlig pointe ifølge Goffman er, at selv i de 
situationer hvor individer befinder sig i samme rum, men uden verbal kommunikation, 
kommunikerer man stadig via den kropslige adfærd - ens bevægelser, ens gesti og sågar den 
måde man klæder sig på (Hviid & Kristiansen: 2002, 65).  Det er netop denne adfærd vi så i 
bussen. Der udspillede sig en nonverbal kommunikation, når der på sin vis opstod en enighed 
om ikke at klappe efter koret havde sunget.  
Vi finder denne observation interessant, idet at der må eksistere en eller anden form for fælles 
kode, som gør at individer opfanger disse informationsudvekslinger ens. Selvfølgelig er der 
stor forskel på traditioner og ritualer hos forskellige kulturer, men alligevel eksisterer der et 
fælles sprog eller kropsidiom for nonverbal interaktion mellem individer, selv hvis de er 
fremmede for hinanden.  
Schechners bud på, hvad der er performancekunst spiller godt sammen med Pearsons 
forklaring omkring det sites-specific-begrebs betydning for en performance. Det er tydeligt 
med en site-specific performance at den bryder med de traditionelle rammer for teater. 
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Diskussion 
Spørgsmålet er, om det overhovedet spiller en rolle, om det er børn eller voksne der 
performer. Publikum lod sig ikke påvirke synderligt af det faktum, at det var et børnekor. Vi 
kan kun forestille os, hvordan det havde virket, hvis det havde været et voksent kor, men det 
var alligevel nok været tæt på den reaktion vi fik med børnekoret fra Roskilde og 
ungdomskoret fra København.  
 
I vores research fandt vi ud af, at de fleste mennesker påskønner denne tid til at koble af. 
Derfor blev dette faktum fra start vigtigt for os at imødekomme. Vi ville, samtidig med, at 
give folk mulighed for at koble af, sætte fokus på at vi i virkeligheden rejser mange 
mennesker sammen hver eneste dag. Heri spirer et paradoks; vores ambition om at respektere 
folks ønske om privatliv på rejsen kolliderer med vores ønske om en virkningsfuld og 
dominerende flash mob. For at en flash mob skal kunne få den bedst mulige virkning, skal 
den helst overtage rummet. Vi oplevede, at vores to flash mobs ikke formåede netop dette og 
derfor ikke havde den nødvendige slagkraft. Det kan diskuteres om det overhovedet er muligt 
at have begge faktorer som intention. 
Et udgangspunkt for de to flash mobs, var som førnævnt, at arbejde site-specific med bussen 
som vores found space. Dette skulle angiveligt være med til, at give en performance en 
unsuspected power, og sætte et anderledes præg på oplevelsen. Det kan dog diskuteres om 
bussens rum virkelig gav denne kraft til performancen? Publikum klappede ikke, og havde 
svært ved at afkode og lade sig reagere på oplevelsen. Kan man virkelig tale om en bus som 
found space, når den på mange måder er en del af hverdagslivet? Vi valgte at arbejde med 
bus 250s, som den specifikke bus. Men havde vi valgt at arbejde med en anden buslinje, 
havde flash mobben som performance mindet om den vi skabte. Forstået således at mange 
busser overordnet ligner hinanden, men alligevel er der afvigelser. F.eks. holder bus 250s 
ikke ved nær så mange stoppesteder som hurtigbussen 5a. Det er måske også et andet 
klientel, der kører med denne bus – demografisk. Vi har dog ikke valgt at designe vores event 
ud fra typen af buspassagerer, men nærmere ud fra de observationer og generelle tendenser vi 
så i den bus vi arbejdede med som location. 
  
Schechner plæderer, at ‘den originale handling’ ikke findes, men at det som førnævnt handler 
om kombinationen. Wasik udtaler, at man med en flash mob er med til at bryde grænserne 
for, hvad man kan bruge et offentligt rum til. Det virkede derfor oplagt for os, at en sådan 
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begivenhed kunne kaste lys over, og måske endda løse det, vi fandt problematisk; den til tider 
sociale distance blandt de offentlige rejsende. Det kan senere diskuteres om vi overhovedet 
kom nærmere en løsning eller om vores flash mobs bare forsvandt i mængden af travle 
rejsende. 
  
Bussens rum bidragede med hvad en flash mob kræver - at bryde med et flow. Bussen havde 
et flow i form af det rutineprægede rum. Det lod dog ikke til, at bussens rum gav ekstra 
’power’ til vores performance. 
Schechner forklarer, at distinktionen mellem optræden og virkelighed – fiktion og fakta – er 
stadigt sværere at opretholde, samt forholdet mellem disse i postmodernismen er flydende. 
Da vi kørte med bussen 250s bed vi mærke i, hvor mange reklamer der var overalt, både i 
form af skilte i vinduerne, men også på de digitale skærme der hang rundt omkring. Vi bliver 
konstant bombarderet med inputs af den ene eller den anden art. Det er vores overbevisning, 
at vi lever i et oplevelsesamfund hvor reklamer og andre former for indtryk er hverdag for os. 
Det kan derfor diskuteres om folk er mættede og derfor er sværere at imponere og overraske. 
Vi fik en helt klar fornemmelse af, at de to små interventioner vi lavede, langt fra fik den 
opmærksomhed som vi havde forventet. 
 
Vi valgte at anvende Turners teori om det sociale drama og vi brugte hans model til at 
klarlægge vores observationer i det semi-offentlige rum. Det kan diskuteres om hans 
opstillede model er for skematisk og overfladisk i og med, at alle begivenheder, behandlet 
med denne formel, bliver af unuanceret og universel karakter.  
  
Konklusion 
Vi kan konkludere at fællesskabsfølelsen vi sigtede efter, blev langt fra opfyldt i det omfang 
som vi havde håbet. Efter afviklingerne af de to flash mobs undrede vi os over manglen på 
opmærksomhed og anerkendelse fra publikum. Vi kom efterfølgende frem til, at vi i begge 
tilfælde var afhængige af, at ‘bryde ind i en gruppe’ og var i højere grad afhængige af en 
talrig tilstedeværelse af mennesker. 
Vores intention gennem hele projektet var, at designe en performance som fordrer 
fællesskabet og udfordrer mennesker i en venteposition i det semi-offentlige rum. Vi valgte at 
anvende en flash mob, der i sit overraskelseselement skulle sætte fokus på den tidslimbo, som 
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mennesker dagligt opholder sig i, i den offentlige transport. Vi kan konkludere at distancen 
publikum imellem ikke blev nedbrudt, grundet to ting: 
 
1. Forholdet mellem performer og publikum skal være i balance. Koret i Designløsning 
1  på Roskilde Station, var i undertal i forhold til publikum og koret i Designløsning 2 
i bus 250S var i overtal i forhold til publikum. Begge situationer giver dermed en 
uligevægtig fordeling, hvorfor vores intention ikke kom til sin ret.  
 
2. Vores performance lykkedes ikke i at gå fra det fiktive til faktuelle, hvor man som 
tilskuer bliver tvunget til at tage stilling og hvilket i sidste ende overbeviser tilskueren 
om en performances intention og budskab. 
 
Vi anbragte vores performances i rum, der ikke normalt blev forbundet med kor-sang, men 
som derimod udelukkende blev associeret med transport og rejser. Ved hjælp af denne 
performance fik vi mulighed for, at sætte fokus på og skubbe til dette rums herskende 
konventioner, forventninger og rutiner.  
Vi konkluderer afslutningsvis, at en begivenhed som en flash mob kræver overraskende 
meget forarbejde og næsten ingen arbejde under selve udførelsen. Vigtigheden af timing og 
forarbejde, er altafgørende for udfaldet og virkningen. Idet vores Design 1 blev af spontan 
karakter, mærkede vi en tydelig forskel mellem Design 1 og Design 2, da vi havde mulighed 
for at lægge meget mere forarbejde i Design 2 med hensyn til valg af rum og tidspunkt. Man 
får kun én chance og vi lærte, at jo mere forarbejde der bliver lagt i det, jo mere fleksibilitet 
og større chance er der for, at begivenheder får den mest succesfulde effekt. 
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